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“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
1
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Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terpanjat kehadirat Allah SWT yang 
selalu memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Sehingga, skripsi yang tersusun ini dipersembahkan untuk: 
1. Orang tua tercinta, yang senantiasa memanjatkan do’a untuk anak-anaknya, 
memberikan kasih sayang dan kebaikan, semangat dan dorongan motivasi. 
2. Adikku tersayang Berlian, yang selalu mendukung dan menyemangati. 
Teruntuk Julio Firmansyah terimakasih telah menemani, memberi semangat, 
dorongan, dan motivasi. 
3. Terimakasih untuk sahabat–sahabatku Rizky Elisa, Yunda Septi, Rohmad Roi, 
Ina Rahmatika, Diah Ayu, dan Khoirul Hady yang telah memberikan 
semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
4. Rekan seangkatan PAI 2015 yang selalu memberikan semangat untuk 
menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua dapat menyelesaikan skripsi ini 
yang sesuai dengan target kita. 
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta yang senantiasa 








 Guru adalah orang yang mendidik peserta didik sebagai insan yang 
terdidik dan mulia. Peran guru Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab 
(ISMUBA) untuk meningkatkan kemampuan baca tulis al-Qur’an sangat penting 
karena untuk mencetak generasi Qur’ani.   
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru Islam, 
Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) dalam meningkatkan 
kemampuan baca tulis al-Qur’an siswa di SMP Muhammadiyah Darul Arqom 
Karanganyar dan mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk meningkatan 
kemampuan baca tulis al–Qur’an yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Darul 
Arqom Karanganyar 
Jenis penelitian termasuk penelitian lapangan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis 
yang digunakan adalah pengumpulan data, penggabungan data, pengolahan data, 
dan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran Guru ISMUBA di 
SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar dalam meningkatkan 
kemampuan baca tulis al-Qur’an siswa kelas IX terwujud dalam proses belajar 
mengajar di kelas. Guru pembimbing mampu menyampaikan materi baca tulis al-
Qur’an dengan baik untuk peserta didik dan juga mampu memberikan motivasi 
kepada peserta didiknya dalam hal pembelajaran Islam, Kemuhammadiyahan, dan 
Bahasa Arab (ISMUBA). Kedua, strategi guru ISMUBA dalam meningkatkan 
kemampuan baca tulis al-Qur’an siswa kelas IX, sebagai berikut : a) Memberikan 
motivasi, b) Menggunakan metode bervariasi, c) Pendalaman materi, d) 
Pendalaman evaluasi, e) Memberikan reward dan punishment, f) Mencari 
referensi materi sebanyak mungkin. 
 















Teachers are people who educate students as educated and noble human 
beings. The role of teachers of Islam, Kemuhammadiyahan, and Arabic 
(ISMUBA) to improve the ability to read and write the Qur'an is very important 
because it is to print generations of the Qur'an. 
This study aims to describe the role of Islamic, Kemuhammadiyahan and 
Arabic (ISMUBA) teachers in improving the literacy skills of students in the 
Muhammadiyah Middle School Darul Arqom Karanganyar and identifying 
strategies used to improve their literacy skills. conducted at the Muhammadiyah 
Middle School Darul Arqom Karanganyar 
This type of research includes field research. Data collection methods used 
were interviews, observation, and documentation. The analytical method used is 
data collection, data integration, data processing, and conclusions. 
The results showed that first, the role of ISMUBA teachers at 
Muhammadiyah Middle School Darul Arqom Karanganyar in improving the 
reading and writing skills of the class IX students manifested in the teaching and 
learning process in class. The supervising teacher is able to convey al-Qur'an 
written material well for students and is also able to provide motivation to 
students in terms of learning Islam, Kemuhammadiyahan, and Arabic (ISMUBA). 
Second, ISMUBA teacher's strategy in improving the literacy skills of students in 
grade IX, as follows: a) Providing motivation, b) Using varied methods, c) 
Deepening of the material, d) Deepening of evaluation, e) Providing reward and 
punishment, f) Looking for reference material as much as possible. 











ِمْه َسِيّئَ  ََ وَعُُذُ بِبهللِ ِمْه ُشُرَِر أَْوفُِسىَب  ََ َوْستَْغِفُريُ،  ََ وَْستَِعْيىًُُ  ََ ِ وَـْحَمدُيُ  ََ انَّ الـَحْمدَ لِِلّ َ ِدِي هللُ  ٍْ َمبِلىَب، َمْه ََ ْ ِ أَ ب
 ََ َ َمْه َُْضِلْل  ََ َْْبدُيُ ُمِضلَّ لًَُ،  داً  دُ أَنَّ ُمـَحمَّ ٍَ أَْش ََ ََْك لًَُ  ْحدَيُ اَل َشِر ََ دُ أَن الَّ إِلًََ إاِلَّ هلل  ٍَ أَْش ََ ٌَبِدَي لًَُ، 
َرُسُلًُ ََ  
Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan, mengatur, dan menguasai 
seluruh makhluk, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, dan Dia 
mengajarkan kepada manusia hal–hal yang tidak diketahuinya. Atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya, memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi 
dengan judul “Peran Guru ISMUBA Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca 
Tulis al–Qur’an Siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah Darul Arqom 
Karanganyar” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1). Sholawat 
serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para 
keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir 
zaman. 
Skripsi ini membahas mengenai peran dan strategi guru ISMUBA yang 
diselenggarakan di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar. Dari strategi 
dan peran tersebut, guru ISMUBA diharapkan agar lebih mudah untuk 
menerapkan metode–metode pada saat pembelajaran berlangsung untuk 
mengarahkan bagaimana siswa dapat membaca dan menulis al–Qur’an dengan 
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